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gáscar para a teologia da Igreja 
local/particular e a sua recepção em 
alguns Sínodos dos Bispos, Edizioni 
Missioni Consolata, Roma, 2001, 619 
p., 240 x 170.
Este volumoso texto constitui a dis-
sertação de doutoramento do autor, apre-
sentada à Universidade Gregoriana. Como 
é fácil de ver, trata-se do mesmo autor do 
livro que atrás se apresentou e revela mar-
cas de cientificidade semelhantes. Propõe-
se evidenciar quer o contributo dos Bispos 
africanos para o desenvolvimento conciliar 
da teologia da Igreja local/particular quer 
a sua recepção por parte dos mesmos.
No extenso trabalho realizado e agora 
publicado emergem múltiplos temas, proble-
mas e aspectos relativos às Igrejas que estão 
em África, com sua fé viva e sua fidelidade 
a Roma, mas também com seus rostos pró-
prios, suas raízes culturais bem distintas das 
europeias, seus desafios e contributos para 
uma eclesiologia renovada e adaptada à 
realidade multicultural do mundo.
O estudo é simultaneamente históri-
co e teológico, tendo e m vista justamente 
pôr em evidência como a eclesiologia 
renovada do Concílio Vaticano II foi pre-
parada e recebida pelas Igrejas de África. 
Está enriquecido por extensa bibliografia 
e por um índice analítico.
Jorge Coutinho
Six, Jean-François – Serpette, 
Maurice – Sourisseau, Pierre, El tes-
tamento de Carlos de Foucauld, San 
Pablo, Madrid, 2005, 348 p., 210 x 135, 
ISBN 84-285-2819-5.
No dia 13 de Novembro de 2005 
realizou-se no Vaticano a beatificação de 
Carlos de Foucauld, que teve uma influ-
ência muito importante na espiritualidade 
do século XX e permanece, no início do ter-
ceiro milénio, uma referência fecunda, um 
convite a um estilo de vida radicalmente 
evangélico no acolhimento do Evangelho 
de Cristo em toda a sua simplicidade, no 
evangelizar sem pretensão de impor, no 
testemunhar Jesus Cristo no respeito por 
outras experiências religiosas, enfim no 
reafirmar o primado da caridade vivida 
na fraternidade. A sua vida contempla-
tiva e escondida encontrou a verdade da 
humanidade de Cristo, convidando-nos a 
contemplar o mistério da Encarnação. 
O autor desta publicação, com a cola-
boração de Pierre Sourisseau, postulador da 
causa da beatificação do Padre Foucauld, e 
de Maurice Serpette, também especialista 
na sua figura, traça um retrato fascinante 
da vida e da personalidade do novo Beato. 
Depois de cinquenta anos de estudo sobre 
a correspondência entre Foucauld e o padre 
Huvelin, seu director espiritual, e sobre a 
correspondência Foucauld – Massignon, 
seu amigo e continuador da sua obra , ana-
lisa extensamente e em profundidade, no 
testamento de Carlos de Foucauld, os seus 
anos de maturidade e últimos de vida, entre 
1901 e 1916. 
Este livro tem a particularidade de 
romper com os nossos esquemas anterio-
res, mostrando a docilidade e agilidade 
do Padre Foucauld para ir descobrindo o 
plano de Deus no momento concreto da 
sua existência, e coloca diante de nós um 
chamamento missionário, quer nas terras 
de outras crenças quer na terra de total des-
crença. Recolheu, além disso, as tradições 
do povo com o qual aquele se identificou e 
compôs um dicionário tuareg-francês. 
O testamento de Carlos de Foucauld 
é uma síntese viva do que ele foi e do 
que pode significar para a Igreja e para o 
mundo de hoje.
Dias Pereira
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